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「LOVE & PEACE展」／POSTER チャリティー企画「色紙展」出品作品／高知市社会福祉協議会
ピースパラソル折り鶴アート制作風景2／ワークショップ／ART & MUSIC デイサービス「LOVE & PEACE展」／ピースパラソル折り鶴アート／作品
ピースパラソル折り鶴アート制作風景1／ワークショップ／ART & MUSIC デイサービス「LOVE & PEACE展」／ピースパラソル折り鶴アート／展示風景
041デザインワークス
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